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—  1992. Local govemmenl reorganization and housing policy in Budapest: a round-table discussion. (A helyi 
önkormányzat újjászervezése és a lakáspolitika Budapesten: kerékasztal beszélgetés.)
= International Journal of Urban and Régiónál Research. 16. 3. 477-488.
002
ABELE, G. 1992. HochgebirgstypendurchZusammenwirken von Tektonik und Kiima. (A tektonika és klíma 
kölcsönhatására kialakult hegységtfpusok.)
= Geographische Rundschau. 44. 7-8. 1992.
003
ABRAHAM , G. 1992. Structural adjustments, fmancing, savings and investments fór sustained Asian-Pacific 
growth. (Strukturális korrekciók, pénzügyi finanszírozás, megtakarítások és befektetések az ázsiai­
csendes óceáni térség fejlesztéséért.)
= Régiónál Development Dialogue. 13. 2.45-52.
004
ADA CHI, F. 1992. The position of small- and medium-sized firms in Japan’s foreign direct investment. (A 
kis- és középvállalatok helyzete Japán direkt külföldi befektetéseiben.)
= Régiónál Development Dialogue. 13. 2. 27-42.
005
AD A M ENKO , V. N. - ADA M ENKO, I. V. 1992. Soglasovannost’ parametrov klimaticheskojj sistemy 
fanerozoja. (A klimatikus rendszerek paramétereinek értelmezése a fanerozoikumban.)
= Izveslija Russkogo Geograficheskogo Obshhestva. 124. 3. 249-258.
006
ADAM S, C. D. - RU SSEL, L. 1992. The demand fór industrial land: a nortliwest case study. (Ipari területek 
iránti kereslet: egy északnyugat angliai esettanulmány.)
= Régiónál Studies. 26. 6. 586-592.
007
A IT K EN , S. C. 1992. Person-environment theories in contemporary perceptual and behavioural geography 
II.: the influence of ecological, environmental leaming, societal/structural, transactional and transfor- 
mational theories. (A személyi-környezet elméletek a jelenkori észlelési és viselkedési földrajzban II.: 
az ökológiai és környezeti tanulás hatása, társadalmi-szerkezeti tranzakciós és transzformációs elmé­
letek.)
= Progress in Humán Geography. 16.4. 553-562.
008
A K IN ER , S. - C O O K E , R. U. - FR E N C H , R. A. 1992. Salt damage to Islamic monuments in Uzbekistan. 
(Só okozta károsodás Üzbegisztán iszlám műemlékeiben.)
= The Geographical Journal. 158. 3. 257-272.
009
A K S E N O V ,K .E H . 1992.0  sushhnostnujj kharakterpoliticheskojj geografii. (A politikai földrajz lényegéről 
és jellegéről.)
= Izveslija Russkogo Geograficheskogo Obshhestva. 124.4. 331-337.
010
AL-KA ND A RI, A. R. A. 1992. The importance of water in the ecosystem and m arineerisis in the Gulf region. 
(A víz jelentősége az ökorendszerek számára és a tengeri krízis az Öböl-régióban.)
= Geojoumal. 27. 4. 353-363.
011
ALAEV, E h. B. 1992. Ehkologicheskijj krízis v sisteme global’nykh problem sovremennosti. (Ökológiai 
krízis a jelenkori globális problémák rendszerében.)
= Izvestija Akademii Nauk. Serija Geograficheskaja RAN. 2. 15-22.
3

A LEK SEEV , V. V. - NEFEDOV A, L. V. 1992. Pcrspektivy razviiija solnechnojj ehnergii. (A napenergia 
fejlesztésének perspektívái.)
= Vestnik Moskovskogo Universiteta. Sorija 5. Geografija. 3. 16-23.
013
A LEX A N D R O W ICZ, S. W. - BUTRYM , J . - K R Y SO W SK A -IW A SZK IEW IC Z, M. - ZU C H IE W IC Z,
W . 1991. On new seclion of loess-like dcposils of the Roznów Footliills West Carpatliians, Poland. 
(Egy űj löszjellegű (iledékszelvény a rozsnói hegylábfelszínen (Nyugati-Kárpátok).)
= Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B. Geographia, Geologia, Mineralogia et 
Petrographia. 46. 1-19.
014
A LIO W A Y , B. V. - STEW A RT, R. B. - NEALL, V. E. - V U C ETICH , C. G. 1992. Climate of the last 
glaciation in New Zealand, based on aerosolic quartz influx in an andesitic terrain. (Az utolsó 
eljegesedés éghajlata Uj-Zélandon, az aerosolos kvarcnak, andezites területekre történő beözönlése 
alapján.)
= Quatemary Research. 38. 2. 170-179.
015
ALLA N , N. J . R . 1992. Mountain environments: an assessment. (Hegységi környezet: értékelés.)
= GeoJournal. 27. 1.5-11.
016
A LLN O C H , N. 1992. W indkraftnutzung im Nordwestdcutschen Binnenland. Ein System zűr Standortbewer- 
tung für Windkraftanlagcn. (A szélerő hasznosítása az észak-németországi belterületen. A szélerőbe- 
rendezések helyi értékelésének rendszere.)
= W estfálische Geographische Studien. 44. 160.
017
ALON SO , V. - C O R T E , O. - C O R T E , A. 1992. Poslglacial fracturing in üie Cantabrian Cordillera/NW  
Spain/. (Posztglaciális törések a cantábriai KordiHérákban/ÉNY Spanyolország/.)
= Zeitschrift für Geomorphologie. 36.4.479-490.
018
A M IG U ES, B. 1992. Environnement et développement rural dans le delta du Fleuve Rouge. Etude de 
géo-climatologie régionale. (A környezet és a vidék fejlesztése a Vörös-folyó deltájában. Regionális 
geo-klirnatológiai tanulmány.)
= Acta Geographica. 92. 5-15.
019
AM IN , A. - T H R IF T , N. 1992. Neo-Marshallian nodes in global networks. (Uj-Marshall csomópontok a 
globális hálózatokban.)
= International Journal of Urban and Régiónál Research. 16.4. 571-587.
020
AN, Z. - L IU , T. - LU , Y. - PO R T E R , S. C. - KUK LA, G. - W U, X. - HUA, Y. 1990. The long-term 
paleomonsoon variation recorded by the loess-palcosol sequence in Central China. (Hosszú távú 
ősmonszun időszakok Közép-Kínában lösz-őstalaj szelvények alapján.)
= Quatemary International. 7-8. 91-95.
021
AND RÉ, M .-F. 1992. Les glaciers rocheux du Spitsberg Central et Nord-Occidcntal. (A központi és 
észak-nyugati Spitzbergák glaciális kőzetei.)




ANN ENKOV, V. V. 1992. Istorichcskaja geografija global’nykh izmcncnijj sredy: soderzhanie i perspektíva. 
(A környezet globális változásainak történeti földrajza: tartalma és perspektívája.)
= Izveslija Akademii Nauk. Sorija Geograficheskaja RAN. 3.40-49.
023
ANSELIN , L . 1992. Space and applied cconomclrics: inlroduction. A tér és az alkalmazott ökonometria: 
bevezető.)
= Régiónál Science and Urban Economics. 22. 3. 307-316.
024
ANSELIN , L. - HUDAK, S. 1992. Spatial economelrics in practice. (Térbeli ökonometria a gyakorlatban.) 
= Régiónál Science and Urban Economics. 22. 3. 509-536.
025
A SC C H R O FT, B. - LŐ V E , J . H. 1992. Extemal takeovers and the performance of régiónál companies: a 
predictive model. (Külső tulajdonbavételek és a regionális vállalatok teljesítménye: egy előrejelzési 
modell.)
= Régiónál Studies. 26. 6. 545-553.
026
ASEEV, A. A. - M AKK A VEEV, A. N. 1992. Gcomorfologichcskic urovni i probléma ravnovesija v 
rerefoobrazovanii. (A geomorfológiai szintekés a felszínfejlődés egyensúlya.)
= Geomorfologija. 3. 3-10.
027
A STEN G O , C. 1992. The State of curopcan Science and technology in the laté middle ages. (Az európai 
tudomány és technológia helyzete a kései középkorban.)
= GeoJoumal. 26. 4. 437-442.
028
AURADA, K. D. 1992. Prolegomenon einer Öko-Logistik angewandter Geographie. (Egy ökologisztikai 
alkalmazott földrajz prolegomenonja.)
= Petermanns Gcographische Mitteilungen. 136. 2-3. 81-91.
029
BACON, R. W. 1992. Working, shopping and house rents. (Munka, bevásárlás és a házbérleti díjak.)
= Geographical Analysis. 24. 3. 268-280.
030
B A RK H A M , R. 1992. Régiónál variations in entrepreneurship: somé evidence from the United Kingdom. (A 
vállalkozások regionális variációja: néhány példa az Egyesült Királyságból.)
= Entrepreneurship and Régiónál Development. 4 .4 . 225-244.
031
B A R TIK , T . J . 1992. Maximum score eslimates of the delerminants of residental mobilily: implications fór 
the valuc of residential attachment and neighbourhood amenities. (A lakossági mobilitás meghatáro­
zóinak maximális pontszámú becslési értékei: implikációk a lakossági szolgáltatásokhoz való kötődés 
értékei számára.)
= Journal of Urban Economics. 32. 2. 233-256.
032
B A R TO LO M E, C. A. 1992. The fiscal effect of community composition on public services and welfare. (A 
közszolgáltatások és népjólét közösségi összetevőinek pénzügyi hatása.)
= Journal of Urban Economics. 32. 2. 140-158.
5
f
B A SA IL L E -G A IIIT T E , A. 1992. Un modclc de concurrence spatiale comportant dcux variables de decision 
dcs firmcs: prix ct locali,sálion. (Fgy térbeli versenymódéi! a vállalati döntési változók alapján: ár és 
lokalizáció.)
= Rcvuc d ’Économic Régionalc ct Urbainc. 2. 197-211.
034
BASTIAN, O. 1992. Zűr Analysc dcs biotischcn regulationspotentials dcr Landschaft. (A tájak biológiai 
szabályozó-potenciáljának elemzése.)
= Petermanns Geographische Mitteilungcn. 136. 2-3. 93-108.
035
B A T H E LT , H . 1992. Rüumliche Vcrtcilungsaspektc von Schliisseltechnologie-Industrien in den USA und in 
Kanada. (Kulcstechnológiával rendelkező ipar térbeli megoszlási aspektusai az USA-ban és Kanadá­
ban.)
= Erdkundc. 46. 2. 104-117.
036
B A TH ELT, H. 1992. Erklarungsansatzc industricllcr Standortentschcidungen. (Ipari termelési helyek kivá­
lasztásának szempontjai.)
= Geographische Zeitschrift. 4. 195-214.
037
B A U M O N T-M A U R IC E, C. 1992. L ’adéquation entre l’espace économique multicentrique dans les prob- 
lémes de localisation. (A multiccntrikus térgazdaság alkalmazkodása a lokalizáció problémáihoz.)
= Revue d ’Économic Régionalc cl Urbainc. 2. 175-195.
038
BEA U LIEU , de J .  L. - R EJLLE, M. 1992. The last climalic cyclc at La Grande Pile /V osges, Francé/a new 
pollen profile. (Az utolsó éghajlati ciklus a Grand Pile /Vogézck, Franciaország/ példáján. Egy új 
pollenszelvény.)
= Quatcmary Science Reviews. 11.4.431-438.
039
B EA V ER STO C K , J .  - LEY SH O N , A. - R U TIIE R FO R D , T. - T H R IF T , N. - W ILLIA M S, P. 1992. 
Moving houses: the gcographical reorganization of the estate agency induslry in England and Wales 
in the 1980s. (Házköltöztetés: az ingatlanközvetítés földrajzi átrendeződése Angliában és Walesben 
az 1980-as években.)
= Transactions of the Institut of British Gcographers. 17. 2. 166-182.
040
BECK M A N N , F. 1992. Mikromorphologische Untersuchungcn am LöBprofil dér Ziegeleigrube Allschwil 
/Basel Landschaft/. (Az allschwili téglagyári lösz-szelvény mikromorfológiai vizsgálata/Baseli táj/.) 
= Frciburgcr Geographische Hcfte. 33.47-53.
041
BENDIX, J .  - LA U ER, W. 1992. Dic Nicdcrschlagsjahrcszcitcn in Ecuador und ihre klimadynamische 
Intcrprctation. (Csapadékos évszakok Ekvadorban és klimatikus értelmezésük.)
= Erdkunde. 46. 2. 118-134.
042
BENDIX, J . 1992. Fluvial adjustments on varied timcscalcs in Bear Crcek Arroyo. Utah, USA. (Folyóvízi 
kiegyenlítés különböző időskála mellett, a Bcar-patak Arroyo, Utah állam ban/USA/.)
= Z^eitschrift für Geomorphologie. 36. 2. 141-163.
043
B EN JÁ M IN , J . D. - B O Y LE, G. W. - SIRM  ANS, C. F. 1992. Pricediscrimination in shopping center leases. 
(Árdiszkrimináció a bevásárlóközpont bérleményekben.)




B EN K ER T, W . 1992. Umwcltpolilik durch dic Vcrwcndung dcs Aufkommcns. Finanzierungsaspekte um- 
wcllpolilischcrlnstrumcntc. (Környezetpolitika a melléktermékek hasznosítása útján. Akömyezetpo- 
lilikai eszközök finanszírozási aspektusai.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 2/3. 133-140.
045
BEN K O , G . 1992. Changement structurel et organisation spatiale du systeme productif. (A produktív szféra 
strukturális és szervezeti változásai.)
= Revue d ’Économie Régionale et Urbaine. 2. 213-240.
046
BENN, D. I. 1992. The genesis and significance of "Hummocky Moraine": evidence from the Isle of Skye, 
Scotland. (A "Hummocky moréna" jelentőségének eredete: bizonyítékok a skóciai Skye szigetről.)
= Quatemary Science Reviews. 11. 7-8.781-799.
047
BERG M AN N, E. 1992. Raumordnung, Umweltschulz und die Wahl dér Instrumente. (Területi igazgatás, 
környezetvédelem és az eszközök kiválasztása.)
= Informationen zűr Raumentwicklung. 2/3. 107-120.
048
BER TRA M , H. 1992. Induslrieller Wandel und neue Formen dér Koopcration. (Ipari változás és új kooperá­
ciós formák.)
= Geographische Zeitschrift. 80 .4 . 214-229.
049
B IEG E L , R. 1993. Amman: zűr Dominanz einer Metropole im "Rentenstaat". (Amman: egy metropolisz 
dominanciája egy "jövedelmező államban".)
= Geographische Rundschau. 45. 1.40-48.
050
B IE G EL , R. 1991. Amman /  Jordanien. Politische und wirtschaftliche Steurungsfaktoren dér Stadtentwick- 
lung. (Amman /Jordánia/ városfejlődésének politikai és gazdasági szabályozó tényezői.)
= M ittcilungen dér Frünkischen Geographischen Gcsellschaft. 38. 91-191.
051
B ISC H O FF, J . 1992. Solar greenhouse: the lure of primitive methodology speaks to a pioneer mentality. (A 
napenergiával működtetett üvegház: a primitív módszer csábítása megfelel az úttörő mentalitásnak.) 
= Ekisücs. 58. 348/349. 174-178.
052
B ISC H O FF, R. 1992. Geomorphologie und Spaltspurdatierung: Erste Untersuchungsergebnisse aus dem 
Umfeld dér kontinenlalen Tieíbohrung bei Windischenbach/ Oberpfalz. (Geomorfológia és hasadék- 
nyomok általi dalálás: első vizsgálati eredmények a Windischcnbachi kontinentális mélyfúrásból.)
= Freiburger Geographische Hefle. 33. 131-144.
053
B ISC H O FF, V. 1992. Dér Scirocco-Unlersuchungen zűr Háufigkeit und Dauer über Mittel- und Süditalien. 
(A sirokkó gyakoriságának és tartamának kutatása Közép- és Dél-Olaszországban.)
= Erdkunde. 4 6 .1 .52 -57 .
054
BISH O P, P. 1992. Rhetoric, memory and power: depth psychology and posunodern geography. (Retorika, 
memória és erő: mélypszichológia és posztmodern földrajz.)
= Environment and Planning. D. Socicty and Space. 10. 1. 5-22.
7

BLA C K , J .  1992. Policy mcasures fór land usc and iransporl dcmand management and tiieir implicalions in 
managing rapidly growing Asian mctropoliscs. (Gazdaságpolitikai intézkedések a földhasználat és a 
közlekedési igények kezelésére és hatásuk a gyorsan növekvő ázsiai metropoliszok igazgatására.)
= Régiónál Development Dialogue. 13. 3. 3-25.
056
BLA CK , W . R. 1992. Network autocorrelation in transport network and flow systems. (Hálózati aulokorre- 
láció a szállítási és áramlási rendszerekben.)
= Geographical Analysis. 24. 3. 207-222.
057
BLAN K A RT, F. 1992. Die föderative Schwciz im Rechtstraum dcs neuen Európa. (A föderatív Svájc az új 
Európa jogkörében.)
= Öslcrreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft. 3. 321-328.
058
BLAUT, J . M. 1992. The tlieory of cultural racism. (A kulturális rasszizmus elmélete.)
= Antipode. 24 .4 . 289-299.
059
BOARDM AN, J . 1992. Pcriglacial geomorphology. (Periglaciális geomorfológia.)
= Progress in Physical Geography. 16. 3. 339-345.
060
B O IIIE , II. G. - K R Ü G ER , F. 1992. Pcrspcktiven geographischer Nahrungskrisenforschung. (A láplálék- 
krízis-kutatás földrajzi perspektívái.)
= Die Erde. 123. 4. 257-266.
061
BO LDUC, D. - SANTAROSSA, G. - L A FE R R IÉ R E , R. 1992. Spatial autoregressive error components in 
travel flow models. (Térbeli autoregresszív hibakomponensek a közlekedésáramlási modellekben.)
= Régiónál Science and Urban Economics. 22. 3. 371-385.
062
BO N D O C, J . 1992. Discussion report II: Issues and concerns wilh regard to the introduction of mass rapid 
transit systems. (Vitabeszámoló II: Kérdések és felvetések a gyors tömegközlekedési rendszerekre 
vonatkozóan.)
= Régiónál Development Dialogue. 13. 3. 154-157.
063
BO N D O R, A. 1992. Waldschadenforschung in dem Forstwissenschaftlichen Institut in Ungam. (Erdőkárku­
tatás a magyarországi Erdészeti Kutató Intézetben.)
= Agrokémia és Talajtan. 41. 1-2. 11-15.
064
B O R E L L O , J .  A. 1992. The question of identity and the generálion of knowledge in Lalin American régiónál 
planning theory: Coraggio, Boisier, Rofman and De Maltos. (Az identitás kérdése és a generációs tudat 
egy latin-amerikai regionális tervezési elméletben: Corragio, Boisier, Rofman és De Maltos.)
= International Journal of Urban and Régiónál Research. 16.4. 602-622.
065
B O R JA S, G. J . - BRONARS, S. G. - T R E JO , S. J . 1992. Sclf-selection and internál migration in the United 
States. (Önálló választás és belső vándorlás az Egyesült Államokban.)





BŐSE, G. 1992. R lum lichc Aspckle dcs Wahlerverhaltens in eincr Groíistadt dcr chcmaligen DDR nach dér 
politischcn Wcndc - cinc politisch-gcographischc Analysc dcr Wahlcn 1990 in Jena. (Az egykori NDK 
egyik nagyvárosának választási politikájának elemzése, Jéna 1990-cs választása alapján.)
= Petcrmanns Gcographische Millcilungen. 136. 2-3. 121-138.
067
BOYNE, G. A. 1992. Régiónál influences on local policies: the case of the Welsh effect. (Regionális hatások 
a helyi politikákban: a Welsh effektus.)
= Régiónál Studies. 26. 6. 569-580.
068
B R A U K M EIER , E. 1992. Methodische Problcme empirischer Sozialforschung in dcr Drittcn Welt /Dakar, 
Sencgal/. (Az empirikus társadalomkutatások módszertani problémái a harmadik világban /Dakar, 
Senegal/.)
= Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie. 36. 1-2. 5-20.
069
BRÁ ZD IL, R. 1992. Fluctuation of atmosphcric precipitation in Europe. (A légköri csapadék ingadozása 
Európában.)
= GeoJoumal. 27. 3. 275-291.
070
B R E C H T E L , H. M. 1992. LuftbürtigcStickstofl'eintrMge in Waldökosysteme in dér BundesrepublikDeutsch- 
land /W est/ sowie in West- und Mitteleuropa. (Levegőcredetű nitxogénimmisziók az NSZK erdeiben 
valamint Közép- és Nyugat-Európában.)
= Agrokémia és Talajtan. 41. 1-2. 37-47.
071
BREU ER, T. 1992. Agribusincss als Entwicklungsstimulans? Das Beispicl dcr Milchwirtschaft in den 
ecuadorianischen Andcn. (Az agrárkereskedelem mint fejlődésélénkítő? A tejgazdaság példája az 
ecuadori Andokban.)
= Zeitschrift für WirLschaftsgeographie. 36.4. 193-209.
072
BREU STE, I. - B REU STE, J . 1992. Tourismus und Landschaftsschulz an dér Ostseckiiste. (Turizmus és 
talajvédelem a Keleti-tenger partvidékén.)
= Gcographische Rundschau. 44. 11. 662-669.
073
BRIN K EN , A. O. - PY ZH IN , V. A. 1992. Nekotorye ehkologicheskie problemy osvojenija Arktiki. (Az 
Északi-Sarkvidék meghódításának néhány ökológiai problémája.)
= Izvesztija Russkogo Gcograficheskogo Obshhestva. 124. 2. 176-181.
074
B R O G G IO , C. 1992. Les enjeux d ’unc politique montagne pour l ’Europe. (Politikai kihívások Európa 
hegyvidékei számára.)
= Revue de Géographic Alpine. 80.4. 26-39.
075
BRO W N , M. P. 1992. The possibility of local autonomy. (A helyi autonómia lehetősége.)
= Urban Geography. 13. 3. 257-279.
076
BUSCH, S. 1992. Stadtentwicklung und Sladtgründungcn im Ostsceraum dcs Hochmiltelalters. (Városfejlő­
dés és városalapítás a Keleti-tenger térségében a középkorban.)





BUTRYM , J .  - M A RU SZCZAK , H. - Z ER EM SK I, M. 1991. Thcrmoluminescence slratigraphy of Danu- 
bian locsscs in Bcograd. (A Bclgrád melletti dunai löszök termolumincszcenciával meghatározott 
rétegeinek kora.)
= Annales Universitatis Mariae Curic-Sklodowska, Scctio B. Geographia, Geologia, Mineralogia, et 
Petrographia. 46. 53-64.
078
B U TZER , K. W . 1992. The Americas bcforc and after 1492: an introduclion tocurrentgeographicalresearch. 
(Amerika 1492 előtt és után: bevezetés a jelenkori földrajzi kutatásokba.)
= Annals of the Association of American Geographers. 82. 3. 345-368.
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reich des Ruhrgebietes. (A települések találkozási pontjai és a jelentősebb intézmények megoszlása a 
Rulír vidék központi tartományában.)
= Raumforschung und Raumordnung. 50. 1/2.48-55.
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P O R T E R , S. C. - Z H ISIIE N G , A. - H O N G BO , Z. 1992. Cyclic Quaternary alluvialion and terracing in a 
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= Régiónál Development Dialogue. 13. 3. 111-117.
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R E IC H E L T , R. - FA U R E, H. - M ALEY, J . 1992. Die Entwicklung dcs Klimas im randtropischen Sahara- 
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= Zeitschrift für Geomorphologie. 36. 3. 257-272.
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= Régiónál Development Dialogue. 13. 3. 87-89.
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and climate during the deglaciation in the south Adriatic basin from a marine record. (A vegetáció di­
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= Quaternary Science Reviews. 11.4. 415-423.
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= Izveslija Akademii Nauk. Serija Geograficheskaja RAN. 2. 103-111.
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R U B IO , S. 1992. Adjustment costs, uncerlainty and liie theory of investment: the case of non-renewable 
natural resources. (Lebonyolítási költségek, bizonytalanság és a befektetés elmélete: a nem megújít­
ható természeti erőforrások esete.)
= Journal of Environmenlal Economics and Management. 23. 2. 139-153.
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* forrása.)
= Entrepreneurship and Régiónál Development. 4. 4. 259-269.
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R U TTER , N. - D IN G, Z. - EVANS, M. E. - W ANG, Y. 1990. Magnetostratigraphy of the Baoji loess-pa- 
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= Quaternary International. 7-8. 97-102.
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= Geographische Rundschau. 45. 1. 50-57.
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holocene changes in winds, upwelling, and seasonal production of the northem Califomia current 
system. (A szelek változása, feláramlása a kései glaciálistól a holocénig, és az észak-kaliforniai 
áramlásrendszer évszakos képződése.)
= Quaternary Research. 38. 3. 359-370.
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SANDER, L. 1992. Kommunale Abgabcn als ökonomischcr Anreiz zűr Lösung stadtischer Umweltprobleme. 
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438
SANDERS, R. 1992. Eurocentric bias in the study of African urbanization: a provocation to debate. (Euro- 
koncentrikus egyoldalúság az afrikai urbanizáció tanulmányozásában: vitaindító.)
= Antipode. 24. 3. 203-213.
439
SA NTO SO , O. 1992. The role of Surakarta area in the industrial transformation and development of Central 
Java. (A Surakarta terület szerepe Jáva ipari átalakulása és fejlődése szempontjából.)
= Régiónál Development Dialogue. 13. 2. 69-82.
440
SA TSA NGI, M. - KEARNS, A. 1992. The use and interpretáljon of tenani satisfaclion surveys in British 
social housing. (A bérlői közvéleménykutatások felhasználása és értelmezése a brit szociális lakáspo­
litikában.)
= Environment and Planning. C. Government and Policy. 3. 317-331.
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442
SC A R G IL L , J .  1991. Régiónál inequality in Francé: persistence and change. (Regionális különbségek 
Franciaországban: állandóság és változás.)
= Geography. 76. 4. 343-357.
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SC H A L L E R , C. 1992. EG-Diskurz und Atomencrgiekontroverse in Östcrreich im Vergleich: Konfliktsve- 
rarbeitung und Informationsvermittlung im politische System aus demokratiepolitischer Perspeklive. 
(EK-diskurzus és az atomenergia ellentmondásainak áttekintése Ausztriában: konfliktuskezelés és 
információközvetítés a politikai rendszerben demokrácia politikai szempontok alapján.)




SC H EL D E , B. van dcr - IIO E K V E L D , G. A. 1992. The régiónál dcvclopmcnl of bordcrlands: ancxplorative 
sludy in the Franco-ltalian Alps. (Határmenli területek regionális fejlesztése: feltáró tanulmány a 
francia-olasz Alpokról.)
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S C H IR M E R , II. 1992. VDI-Kolloquium - "Umweltschutz in Stadten". Tagungsbericht. (VDI-kollokvium - 
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= Raumforschung und Raumordnung. 50. 1/2. 66-67.
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SC H LU N ZE, R. D. 1992. Spatial diffusion of Japanese firms in West Germany and West Berlin from 1955 
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Akkumulationsprozessen an Hangén. (A lejtők hosszantartó eróziós- és akkumulációs folyamatainak 
szimulálása egy elméleti modell alkalmazása által.)
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(Afrikai kisgazdák és európai fejlődési szakértők környczetfigyclmeztetése - fikció és realitás közötti 
vita. Ghánái esettanulmány.)
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449
SCH M U D E, K. 1992. Zwei cromerzeilliche Artefakt-Fundplatze in dcr jüngeren Hauptterrasse am Nieder- 
rhein. (Két, Cromer-időből származó tárgyi lelőhely az alsó Rajna fiatalabb főteraszában.)
= Eiszeitalater und Gegenwart. 42.1-24.
450
SC H O L Z , F, 1993. Die Scheichlümer am Arabisch - Persischen Golf. (Sejkségek az Arab - Perzsa-öböl 
partján.)
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S C H R E IB E R , U. - IIE R P IN , R. 1992. KomgröBenanalysen an kalt-und warmfluvialen Sedimenten des 
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SC H U B ER T , C. 1992. The glaciers of the Sierra Ncvada de Merida /Venezuela/ a photographic comparison 
o f recent deglaciation. (A Sierra Nevada Merida /Venezuela/ gleccserei a recens deglaciáció összeha­
sonlítása fényképek alapján.)
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Vcrlauf, wisscnschaftlichc Ergcbnissc und dcrcn EinfluB auf dic dculschprachige physische Gco- 
graphic. (Az egyesült állambeli amerikai Kordilléra-tájak felfedezése és kutatása - tudományos 
eredmények és ezek kihatása a német nyelvű természeti földrajzra.)
= Petermanns Gcographische Mitteilungcn. 136.4. 197-204.
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SC IIW A B E, E. 1991. Geographicn dcr Schweiz: die Landeskunde wurde um cin franzözis schsprachiges 
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SC H W E IN FU R TH , U. 1992. Mapping mountains: vcgctalion in the Himalaya. (Hcgységi térképezés: A 
Himalája vegetációja.)
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= Journal of Environmental Economics and Management. 23. 2. 179-200.
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morphometrie relalionships of Quaternary alluvial fans in the Guadalentin depression /Murcia, Sout- 
heast, Spain/. (A geomorfológiai és az üledékek települési viszonyainak összefüggése a morfomet- 
riával, és a guadalentini medence alluviális lerakódásaival. /Murcia, Délkelet-Spanyolország/.)
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